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信息安全是指信息网络的硬件、软件及其系统中的数据





















心 都 遭 受过 境 内 外黑 客 的 攻击 或 侵 入，其 中 银 行、金 融 和 证
券机构是黑客攻击的重点。 那么，黑客是如何进行入侵的呢？
首先，他 们 先隐 藏 自 己的 位 置，寻找 目 标 主机 并 分 析目 标 主
机获取账号和密码后，登录主机并获得控制权。 攻击者找到




在网 络 中，当信 息 进 行传 播 时，利用 工 具 将 网 络 接 口 设
置在监听模式， 便可截获或捕获到网络中正在传播的信息，
从 而 进行 攻 击 [3]。 因此，一 些 企业 在 与 第三 方 网 络进 行 传 输
时，需 要 采取 有 效 措施 来 防 止重 要 数 据被 中 途 截获，如 用 户
信用卡号码等。
2 网络信息安全保护措施
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摘要：随着信息技术的发展和信息化建设的高速推进，网络安全问题日益突出。 针对信息安全面临的各种威胁，提出
了这些安全问题的解决方法，如防火墙技术、VPN 技术、入侵检测技术（IDS）等，同时分析了企业信息 的安 全 管 理策
略。 通过这一系列的安全技术和安全管理，使得网络信息更加安全可靠。
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Abstract：With the development of the information technology, the network security issue is more and more serious. For
these security problems,this paper put forward some solutions, such as firewall technologies,VPN technologies,and IDS
technologies.Meanwhile, it analyzed the security management strategy for the enterprise.Through these security technologies
and security management, the network information will be more safety and reliable.
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要采用包过滤、应用网关、子网屏蔽等技术。 防火墙能增强机
构内部网络的安全性。 防火墙系统决定了哪些内部服务可以










将 Internet Explorer 4.x 或 以 上 版 本 的 安 全 级 别 设 定 成 “高
级”，终止 ActiveX 和 Active Scripting。
2.3 VPN 技术
VPN（Virtual Private Network）即 虚 拟 专 用 网 络 [5]，它 是 将
物 理 分布 在 不 同地 点 的 网络 通 过 公用 骨 干 网连 接 而 成 的 逻




制、保 密 性 和 完 整 性 等 措 施 ，以 防 止 信 息 被 泄 露 、篡 改 和 复
制。 VPN 技术可以在不同的传输协议层实现。
2.4 入侵检测技术（IDS）














1）系统 管 理员 的 口 令应 严 格 管理，不 被 泄 漏，不 定 期 地
予 以 更换，保 护 网络 系 统 不被 非 法 存取，不 被 感染 上 计 算机
病毒或遭受破坏。










并 进行 处 理，不应 使 其 带毒 继 续 工作，要 按 照特 别 情 况清 查
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宏芯科技选用 MIPS 科技处理器 IP 开发新一代多媒体 IC
美普思科技公司（MIPS Technologies, Inc.）宣布宏芯科技（Terawins, Inc.）已获得 MIPS32 24KEc 处理器内核授权，以开发包
括数码相框、便携式媒体播放器和车载 DVD/TV 等各种便携式 LCD 产品。
MIPS32 24KE 内核系列采用高性能 24K 微架构，并增加了 MIPS DSP 特定应用架构扩展（ASE），可提高增强 的 信 号处 理
性能与高效的 DSP 能力，并同时显著降低整体 SoC 芯片面积、成本与功耗。 24KE 内核拥有软件开发工具、MIPS DSP 程序库，
以及第三方 DSP 应用程序网络支持。 咨询编号：2010051002
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